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Lampiran 10 
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/ karya tulis yang berjudul 
“Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Tarif Pelayanan, dan Kualitas pelayanan 
terhadap permintaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuman Kabupaten 
Tulungagung”, merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari unsur plagiasi. 
Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan kaidah penulisan 
karya ilmiyah yang berlaku. Apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi/ 
karya tulis ini terkandung unsur atau ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain 
yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas 
perbuatan tersebut. 
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